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1. K a m m er k o n z ert
 P r o g r _ 1 . K K _ 1 2 . 9 . 2 0 0 4   2 9 . 0 8 . 2 0 0 4   1 6 : 0 8  U h r   S e i t e  1     ( G R Ü N _ H K S  5 8
 P r o g r _ 1 . K K _ 1 2 . 9 . 2 0 0 4   2 9 . 0 8 . 2 0 0 4   1 6 : 0 8  U h r   S e i t e  2     ( S c h w a r z / P r o
1. K a m m er k o n z ert
A usf ü hr e n d e
Cl a u di a T e uts c h Fl öt e
D ali a S c h m al e n b er g Vi oli n e
C hristi n a Bi w a n k Vi ol a
Ulf P ell e Vi ol o n c ell o
N or a K o c h H arf e
3
S o n nt a g
1 2. S e pt e m b er 2 0 0 4, 1 9. 0 0 U hr
S c hl o ß Al br e c hts b er g
Kr o n e ns a al
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Cl a u d e D e b us s y ( 1 8 6 2 – 1 9 1 8)
S o n at e f ür Fl öt e, Vi ol a u n d H arf e F - D ur
P A S T O R A L E L e nt o, d ol c e r u b at o – Vif et j o y e u x
IN T E R L U D E T e m p o di Mi n u ett o
F I N A L E All e gr o m o d er at o m a ris ol ut o
C a mill e S ai nt - S a ë ns ( 1 8 3 5 – 1 9 2 1)
F a nt aisi e f ür Vi oli n e u n d H arf e o p. 1 2 4 
P A U S E
Pr o gr a m m
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Alfr e d Sisl e y,
G etr ei d ef el d er ( 1 8 7 3)
Al b ert R o us s el ( 1 8 6 9 – 1 9 3 7)
Tri o f ür Fl öt e, Vi ol a u n d Vi ol o n c ell o o p. 4 0
All e gr o gr a zi os o
A n d a nt e
All e gr o n o n tr o p p o
Z olt á n K o d ál y ( 1 8 8 2 – 1 9 6 7)
D u o f ür Vi oli n e u n d Vi ol o n c ell o o p. 7
All e gr o s eri os o n o n tr o p p o
A d a gi o
M a est os o e l ar g a m e nt e, m a n o n tr o p p o – Pr est o
A n dr é J oli v et ( 1 9 0 5 – 1 9 7 4)
„ L e C h a nt d u Li n o s “
f ür Fl öt e, Vi oli n e, Vi ol a, Vi ol o n c ell o u n d H arf e
( ei ns ät zi g)
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C l a u di a  T e uts c h,  i n  Erf urt  g e b o -r e n,  s eit  1 9 9 9  Fl ötisti n  d er
Dr es d n er  P hil h ar m o ni e,  1 9 9 5  bis
2 0 0 0  St u di u m  u n d  n a c hf ol g e n d
z w eij ä hri g es  A uf b a ust u di u m  a n  d er
Dr es d n er  M usi k h o c hs c h ul e,  1 9 9 8/ 9 9
S u bstit uti n b ei d er Dr es d n er P hil h ar -
m o ni e.
D ali a  S c h m al e n b er g ,  s eit  1 9 9 8Mit gli e d  d er  Dr es d n er  P hil h ar -
m o ni e,  st ell v ertr et e n d e  K o n z ert m ei -
st eri n,  g e b or e n  i n  Si a uli ai  ( Lit a u e n),
1 9 9 0 – 1 9 9 5 St u di u m a n d er L ü b e k -
k er  M usi k h o c hs c h ul e,  1 9 9 6  K o n z ert -
m eist eri n d er P hil h ar m o ni e d er N ati o -
n e n,  1 9 9 7  Or c h est er a k a d e mi e  d er
B erli n er  P hil h ar m o ni k er,  m e hrf a c h e
Pr eis g e wi n n eri n,  s o  i n  B a yr e ut h,  L ü -
b e c k, Wi e ni a ws ki - W ett b e w er b ( P ol e n).
C hristi n a Bi w a n k , s eit 1 9 9 8 S ol o -br ats c histi n  d er  Dr es d n er  P hil -
h ar m o ni e, g e b or e n i n Bi eti g h ei m - Bis -
si n g e n  ( W ürtt.),  St u di u m  b ei  H.
S c hli c hti g  ( M usi k h o c hs c h ul e  M ü n -
c h e n),  v er v oll k o m m n et e  si c h  b ei  D.
T a k e n o  ( L o n d o n)  u n d  i n  v ers c hi e d e -
n e n  M eist er k urs e n;  1 9 9 4  Pr eistr ä g e -
ri n  i m  W ett b e w er b  d es  B u n d es  d er
D e uts c h e n I n d ustri e ( B DI), r e g el m ä ßi -
g er  G ast  b ei m  „ O p e n  C h a m b er m usi c
F esti v al “  i n  E n gl a n d,  1 9 9 6  –  1 9 9 8
Mit gli e d d er St a ats k a p ell e Dr es d e n.
K a m m er m usi k p ﬂ e g e
i m S el b st a uftr a g d ur c h
j u n g e M usi k er d er
Dr e s d n er P hil h ar m o ni e
S olist e n
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U lf  Pr ell e,  s eit  1 9 9 2  S ol o c ellistd er  Dr es d n er  P hil h ar m o ni e,  g e -
b or e n  i n  Br a u ns c h w ei g,  St u di u m  i n
d e n  U S A  ( Z.  N els o v a  u n d  L a  S all e -
Q u art ett),  i n  d er  S c h w ei z  ( T h.  D e -
m e n g a),  i n  K öl n  ( B.  P er g a m e ns c hi -
k o w),  Sti p e n di at  d er  „ K ar aj a n -
A k a d e mi e “  b ei  d e n  B erli n er  P hil h ar -
m o ni k er n, als S olist u n d K a m m er m u -
si k er  R eis e n  d ur c h  E ur o p a,  di e  U S A,
n a c h  M e xi k o  u n d  J a p a n,  s eit  1 9 9 5
L e hr b e a uftr a gt er  a n  d er  Dr es d n er
M usi k h o c hs c h ul e.
N or a  K o c h ,  s eit  1 9 9 1  S ol o h arf e -nisti n  d er  Dr es d n er  P hil h ar m o -
ni e,  g e b or e n  i n  P ots d a m,  St u di u m
( H arf e  u n d  Kl a vi er)  a n  d er  L ei p zi g er
M usi k h o c hs c h ul e,  b es u c ht e  M eist er -
kl ass e n  v o n  Ali c e  Gil es  ( A ustr ali e n)
u n d S us a n n M c D o n al d ( U S A), w ar f ür
vi er J a hr e S u bstit uti n i n d er S ol o p o -
siti o n  a m  G e w a n d h a us or c h est er,  s eit
1 9 9 3 G asti ert äti g k eit b ei d e n B erli n er
P hil h ar m o ni k er n,  s eit  1 9 9 9  L e hr a uf -
tr a g f ür H arf e a n d er H o c hs c h ul e f ür
M usi k u n d T h e at er L ei p zi g.
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g e b. 2 2. 8. 1 8 6 2 
i n S ai nt - G er m ai n -
e n - L a y e (Il e d e Fr a n c e)
g est. 2 5. 3. 1 9 1 8 
i n P aris
1 8 7 3 – 1 8 8 4
Kl a vi er - u. K o m p osi -
ti o nsst u di u m a m P aris er
C o ns er v at oir e
1 8 8 4 
R o m pr eis
s eit 1 8 8 7 
i n P aris als K o m p o nist,
Diri g e nt, Pi a nist t äti g,
u nt er n a h m gr ö ß er e
R eis e d ur c h E ur o p a bis
n a c h R u ßl a n d
1 8 9 2 – 1 8 9 4 
„ Pr él u d e à l´ A pr ès - Mi di
d’ u n F a u n e“
1 9 11
„J e u x“ ( B all ett)
l et zt e J a hr e g e z ei c h n et
v o n s c h w er er Kr a n k h eit
( D ar m kr e bs)
E s  wir d  i m m er  wi e d er  g er n  h er v or g e h o b e n,d a ß mit Cl a u d e D e b us s y ei n n e u er A bs c h nitt
d er  M usi k g es c hi c ht e  b e g o n n e n  h at,  ei n  v ölli g
n e u er Stil e ntst a n d e n w ar, d er s c h o n b al d, a u c h
ü b er  Fr a n kr ei c hs  Gr e n z e n  hi n w e g,  a n d er e  K o m -
p o nist e n – dir e kt o d er mitt el b ar – z u b e ei n ﬂ us -
s e n  b e g a n n.  I n  D e b uss y  b e g e g n e n  wir  ei n e m
M eist er d er Kl ä n g e u n d ei n er u n g e h e ur e n F ar bi g -
k eit. Kl ar e Li ni e n s c h ei n e n i n s ei n e n K o m p ositi o -
n e n  z u  v ers c h wi m m e n.  Gl ei c hs a m  s c h w e b e n d e
Kl ä n g e e nt wi c k el n si c h, di e d as vi bri er e n d L e b e n -
di g e u n d at m os p h äris c h D u nsti g e f est h alt e n w ol -
l e n, F ar bt u pf er n gl ei c h. S o er hi elt d er K o m p o nist
d as  Eti k ett  ei n es  „I m pr essi o nist e n “,  ei n  B e griff
a us  d er  M al er ei.  D ort  wir d  d er  n at ur g e g e b e n e
M o m e nt ei n dr u c k,  d er  ﬂ ü c hti g e  A u g e ns c h ei n  als
„ A u g e n bli c ks m al er ei “  ü b er n o m m e n.  Ei n e  s ol c h e
„i m pr essi o nistis c h e “ M al er ei mit i hr e m A uff a n g e n
d es  At m os p h äris c h e n,  d as  A u ﬂ ös e n  d er  g e g e n -
st ä n dli c h e n  D a u erf or m e n  i n  F ar bfl e c k e  u n d
Li c htr e ﬂ e x e  h att e  i h m  d e n  A nst o ß  g e g e b e n.  I n
d er  M usi k  j e d o c h  wir d  di e  N at ur  –  i n  w el c h e n
F ar b e n u n d Li ni e n a u c h i m m er – ni c ht n a c h g e -
a h mt,  k ei n e  „I m pr essi o n “  d es  Si c ht b ar e n  g e g e -
b e n,  s o n d er n  als  s e elis c h e  Ü b ertr a g u n g  d ess e n
i nt er pr eti ert, w as i n d er N at ur u nsi c ht b ar bl ei bt.
D e b uss y h att e ei n F e nst er g e öff n et, d as Li c ht u n d
L uft  i n  di e  M usi k  hi n ei nli e ß.  Er  f a ßt e  M usi k  als
si n nli c h e Kl a n g - u n d F ar b k u nst a uf, b et o nt e d as
r h yt h mis c h e  El e m e nt  u nt er  W a hr u n g  d er  „ g e -
h ei m nis v oll e n “  G es et z e  d er  S c h ö n h eit  u n d  d er
N at ur.  U n d  s o  e nt wi c k elt e  si c h  s ei n  H a n g  z u m
U n g e w ö h nli c h e n,  N e u e n,  d e m  w a hr h aft  „ U n er -
h ört e n “ r as c h w eit er u n d b esti m mt e s ei n k ü nst -
l eris c h es S c h aff e n. Ni c ht s o s e hr a n d e n V erst a n d
w ollt e si c h D e b uss y w e n d e n, s o n d er n vi el m e hr a n
di e E m p ﬁ n d u n gs w elt d er H ör er. „ Ni c hts ist m u -
si k alis c h er als ei n S o n n e n u nt er g a n g ... Di e M usi k
ist di e K u nst, di e d er N at ur a m n ä c hst e n st e ht ...
All ei n di e M usi k er si n d d a z u b er uf e n, di e g a n z e
P o esi e d er N a c ht u n d d es T a g es, d er Er d e u n d d es
Hi m m els ei n z uf a n g e n, di e At m os p h är e u n d d er e n
K a m m er m usi k pr o gr a m m a uf 
Fr a nz ö sis c h mit u n g aris c h e m B eitr a g –
i m pr e s si o nistis c h – kl a s sizistis c h – 
vit al -f ol kl oristis c h
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u n er m e ßli c h e  S c h wi n g u n g e n  r h yt h mis c h  a us z u -
dr ü c k e n ... “ D as k ö n nt e als Cr e d o d es K o m p o ni -
st e n  a n g es e h e n  w er d e n.  S o  s c h uf  D e b uss y  ei n
Z a u b err ei c h ni e g e a h nt er Kl ä n g e, er m alt e i n t a u -
s e n d t ö n e n d e n F ar b e n di e s u btilst e n, di e u n a us -
s pr e c hli c h e n  Sti m m u n g e n  d er  N at ur  u n d  d es
s c hl a g e n d e n  M e ns c h e n h er z e ns.  K ei n e  M usi k  ist
s o  irr e al,  s o  w eltf er n,  s o  allt a gs e ntr ü c kt  wi e  di e
D e b uss ys. Er ist T o n di c ht er i n d es W ort es v ollst er
B e d e ut u n g g e w es e n, ei n P o et d er Kl ä n g e. 
I m J a hr e 1 9 1 5, als o g e g e n E n d e s ei n es L e b e ns –
ei n s c h w er es Kr e bsl ei d e n b e hi n d ert e di e ei g e n e n
A kti vit ät e n –, b e g a n n D e b uss y mit d er K o m p osi -
ti o n  v o n  s e c hs  u nt ers c hi e dli c h  b es et zt e n  S o n a -
t e n, di e s ei n V erl e g er b est ellt h att e. Es s ollt e i h m
s c hli e ßli c h  n ur  n o c h  g eli n g e n,  dr ei  W er k e  z u
k o m p o ni er e n, ei n e C ell os o n at e, ei n e Vi oli ns o n a -
t e u n d di e S o n at e f ür Fl öt e, Vi ol a u n d H arf e.
I n  di es e n  W er k e n  gi n g  es  D e b uss y  u m  ei n e  b e -
w u ßt e R ü c k b esi n n u n g a uf di e V or z ü g e d er fr a n -
z ösis c h e n  M usi k  d es  1 8.  J a hr h u n d erts.  Es  s ollt e
Cl a u d e D e b us s y
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g e b. 9. 1 0. 1 8 3 5 
i n P aris
g est. 1 6. 1 2. 1 9 2 1 
i n Al gi er 
W u n d er ki n d ( Kl a vi er,
mit 1 3 J a hr e n 1. Si nf o ni e) 
St u di u m a m P aris er
C o ns er v at oir e 
a b 1 8 5 3 
Or g a nist v ers c hi e d e n er
Kir c h e n i n P aris
1 8 6 1
L e hr er a n d er É c ol e
Ni e d er m e y er 
1 8 7 1
Gr ü n d u n gs mit gli e d d er
„ S o ci ét é N ati o n al e d e
M usi q u e“ ( g e m ei ns a m 
mit Fr a n c k, F a ur é u. a.) 
a b 1 8 7 7
v or n e h mli c h R eis e n als
Diri g e nt u n d Pi a nist 
ei g e n er W er k e 
ei n e  Eri n n er u n g  a n  ei n e  gr o ß e  Z eit  u n d  ei n e n
s c h o n v erl or e n g e gl a u bt e n G eist s ei n u n d d a mit
ei n  u n z w ei d e uti g es  B e k e n nt nis  z u  s ei n e m  H ei -
m atl a n d v or d e m Hi nt er gr u n d d es 1. W elt kri e gs.
U nt er  s ei n e n  N a m e n  s et zt e  er  v oll er  S el bst b e -
w u ßts ei n  d e n  Z us at z  „ M usi ci e n  fr a n ç ais “.  M a n
s ollt e  all er di n gs  ni c ht  gl a u b e n,  a uf  ei n e  v ölli g
r ü c k w ärts g eri c h et e M usi k z u tr eff e n u n d mit ei -
n e m  f als c h  v erst a n d e n e n  Tr a diti o ns b e griff  k o n -
fr o nti ert z u w er d e n. D a z u h ätt e si c h D e b uss y ni e -
m als  h er g e g e b e n,  u n d  s ei n e  ei g e n e  äst h etis c h e
Ü b er z e u g u n g w ür d e er ni c ht v err at e n h a b e n. Er
b e n ut zt e z w ar v or g e bil d et e F or m e n, e nt wi c k elt e
a b er  ei n e  ﬂirr e n d -s c hill er n d e  Kl a n gli c h k eit  u n d
n ut zt e s ei n e N ei g u n g z u t ä n z eris c h e n R h yt h m e n
u n d  m o d al  g ef är bt er  H ar m o ni k.  G a n z  ei g e n  ist
d er  l yris c h  z art e,  s e h ns ü c hti g  w ei c h e  u n d  d o c h
fr a gil v ers c h att et e C h ar a kt er d es W er k es.
D i e  G att u n g  d er  K a m m er m usi k  h att e  i m  1 9.J a hr h u n d ert  ei n e n  g eri n g er e n  St ell e n w ert
als n o c h w ä hr e n d d er Kl assi k. I n d er n a c h b e et h o -
v e nis c h e n Z eit h att e si e m e hr o d er w e ni g er i hr e
F u n kti o n f ür d as öff e ntli c h e K o n z erti er e n v erl o -
r e n. H er a usr a g e n d e I nstr u m e nt alist e n r eist e n li e -
b er als Virt u os e n u m h er, u m i hr e K u nstf erti g k eit
z u pr äs e nti er e n. Di e ei g e ntli c h e „ K a m m er “ – d as
w ar e n  urs pr ü n gli c h  di e  h ö ﬁs c h e n  G es ells c h afts -
a b e n d e  –  g a b  es  i m  a ufstr e b e n d e n  B ür g ert u m
ni c ht. D e n n o c h w ur d e r e c ht vi el m usi zi ert. All er -
di n gs m e hr i m pri v at e n R a h m e n, i m b ür g erli c h e n
S al o n. Kl ei n b es et zt e W er k e ( Tri o, Q u art ett, n at ür -
li c h  n e b e n  d e m  Kl a vi er)  w ar e n  i n  b es o n d er e m
M a ß e  er w ü ns c ht  z ur  Fr e u d e  v o n  dil etti er e n d e n
S pi el er n  u n d  z ur  U nt er h alt u n g  d er  G es ells c h aft.
D e n  K o m p o nist e n  a b er  g alt  di e  K a m m er m usi k -
f or m ni c ht m e hr all z u vi el, w ar e h er n ur n o c h N e -
b e n er w er b,  vi ell ei c ht  a u c h  Z eit v ertr ei b.  Mit  gr o -
ß e n  F or m e n,  wi e  si nf o nis c h e  G e bil d e,  k o n nt e
m e hr R u h m g e er nt et w er d e n, w ar e n si e d o c h f ür
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ei n e gr ö ß er e Öff e ntli c h k eit g e d a c ht. D o c h ei ni g e
K o m p o nist e n  –  d ar u nt er  M e n d elss o h n,  S c h u -
m a n n,  Br a h ms  –  w ollt e n  ei n er  kl assis c h e n  Li ni e
u n d d er d ar a us er w a c hs e n e n Tr a diti o n tr e u bl ei -
b e n. Si e g est alt et e n g a n z b e w u ßt k a m m er m usi -
k alis c h e  W er k e,  er pr o bt e n  si c h  s el bst  d ar a n  u n d
er w eit ert e n s o mit di e k o m p osit oris c h e n M ö gli c h -
k eit e n.  U n d  d a z u  g e h ört e  a u c h  C a mill e  S ai nt -
S a ë ns . Er gilt als ei n K o m p o nist, d er i n Fr a n kr ei c h
di e R ü c k b esi n n u n g a uf d as kl assis c h e F or m e nr e -
p ert oir e v oll z o g e n h at, d ort wi e d er z u d e n G at -
t u n g e n d er bis i n di e 1 8 7 0 er J a hr e n ur w e ni g b e -
a c ht et e n Si nf o ni k u n d K a m m er m usi k z ur ü c kf ü hr -
t e.  Di es  g es c h a h  g a n z  i m  G e g e ns at z  z u  s ei n e m
gr o ß e n L a n ds m a n n H e ct or B erli o z, d er – wi e Fr a n z
Lis zt – di e I d e e d er gr o ß a n g el e gt e n, pr o gr a m m a -
tis c h  i ns piri ert e n  Kl a n g g e m äl d e  b e v or z u gt e.
S ai nt - S a ë ns k o m p o ni ert e  ei n e  st attli c h e  A n z a hl
v o n  K a m m er m usi k w er k e n,  d ar u nt er  i m m er  wi e -
d er f ür kl a vi er b e gl eit et e S ol oi nstr u m e nt e ( S o n a -
t e n, S uit e n, R o m a n z e n). F ür di e H arf e s ol o a b er
C a mill e S ai nt - S a ë ns
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g e b. 5. 4. 1 8 6 9 
i n T o ur c oi n g
( N or dfr a n kr ei c h); 
g est. 2 3. 8. 1 9 3 7 
i n R o y a n 
s c hl u g 1 8 8 4
z u n ä c hst L a uf b a h n ei n es
S e e m a n ns ei n 
1 8 9 4 
pri v at er
K o m p ositi o ns u nt erri c ht b ei
E u g è n e Gi g o ut i n P aris
1 8 9 8 
St u di u m a n d er „ S c h ol a
C a nt or u m“ ( u. a. b ei d’I n d y)
1 9 0 2 – 1 9 1 4 
Pr of ess or f ür K o ntr a p u n kt
a n d er „ S c h ol a C a nt or u m“ 
1 9 0 9 – 1 9 11
Pri v atr eis e n u. a. n a c h
I n di e n u n d K a m b o ds c h a
1 9 1 4 – 1 9 1 8
Kri e gst eil n e h m er
s c hri e b  er  n ur  ei n e  ei n zi g e  F a nt aisi e  ( o p.  9 5),
k o p p elt e  di es es  I nstr u m e nt  j e d o c h  s p ät er,  w e n n
a u c h n ur ei n ei n zi g es M al, mit ei n er Vi oli n e z u -
s a m m e n.  Di e  F a nt aisi e  o p. 1 2 4 e ntst a n d  1 9 0 7
u n d  z ei gt  d e n  K o m p o nist e n  i n  ei n e m  n e u e n
Li c ht, h at er si c h d o c h g er a d e hi er, e nt g e g e n s ei -
n es  s o nsti g e n  m usi k alis c h e n  V erst ä n d niss es,  u m
g e wiss e Eff e kt e b e m ü ht, wi e wir si e i n d e m m u -
si k alis c h e n I di o m d es I m pr essi o nis m us z u ﬁ n d e n
gl a u b e n.
O b w o hl  d as  Œ u vr e  v o n  Al b ert  R o us s el b eiu ns r e c ht w e ni g b e k a n nt ist, wir d d e m K o m -
p o nist e n  –  u. a.  als  L e hr er  z a hlr ei c h er  n a m h af -
t er K o mp o nist e n – mit s ei n er A usstr a hl u n g w eit
i ns 2 0. J a hr h u n d ert ei n e h o h e B e d e ut u n g b ei g e -
m ess e n, di e ei n e n V er gl ei c h mit d er v o n M a uri c e
R a v el  d ur c h a us  st a n d z u h alt e n  v er m a g.  S el bst
h att e  er  erst  als  2 5j ä hri g er  wir kli c h  z ur  M usi k
g ef u n d e n, v o n fr ü h er e n V ers u c h e n, si c h m usi k a -
lis c h z u bil d e n, a b g es e h e n. I h m bli e b es – w o hl
d es h al b – g er a d e z u ers p art, si c h a n d e m gr assi e -
r e n d e n  „ w a g n éris m e “ - Fi e b er  z u  v er gift e n,  d e m
ei ni g e s ei n er Z eit g e n oss e n – u n d s ei es v or ü b er -
g e h e n d  –  v erf all e n  w ar e n,  u. a.  a u c h  s ei n  L e hr er
Vi n c e nt d’I n d y a n d er „ S c h ol a C a nt or u m “ ( Pri v at -
K o n s er v at ori u m f ür k at h olis c h e Kir c h e n m usi k z ur
Wi e d er b el e b u n g d er alt e n M usi k, d er e n p ä d a g o -
gis c h e  Q u alit ät  s c h o n  b al d  d as  C o ns er v at oir e  i n
vi el e n P u n kt e n ü b ertr af). B est e nf alls ei ni g e „ Tri -
st a n “ - A n kl ä n g e  si n d  i n  R o uss els  fr ü h e n  Or c h e -
st er w er k e n  z u  ﬁ n d e n.  Vi el m e hr  h att e  si c h  d er
1 2
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K o m p o nist b al d s c h o n mit f er n östli c h e n Ei n ﬂ üs -
s e n a us ei n a n d er g es et zt ( ei n Er g e b nis s ei n er R ei -
s e n als M ari n e of ﬁ zi er), tr at d a n a c h zi e mli c h v e -
h e m e nt  f ür  di e  Kl a n g -  u n d  F ar b e n pr a c ht  d es
I m pr essi o nis m us ( D e b uss y) ei n u n d f a n d – n a c h
br üs k er  A b k e hr  v o n  di es e m  Stil  –  s c hli e ßli c h  z u
ei n e m s e hr ei g e nst ä n di g e n Kl assi zis m us, d er si c h
z w ar  D e b uss ys  h ar m o nis c h e  Fr ei h eit e n  z u n ut z e
m a c ht e,  a u c h  g e wiss e  kl a n gli c h e  H ärt e n  ni c ht
v ers c h m ä ht e, d o c h i m m er i m t o n al e n B er ei c h b e -
h ei m at et  bli e b  ( S c h ö n b er gs  at o n al e  Es k a p a d e n
l e h nt e er als u n g es u n d a b). „ S ei n e r eif e K u nst v er -
bi n d et ﬂ ä mis c h e Vit alit ät – s ei n G e b urts ort gr e n zt
u n mitt el b ar a n d as b el gis c h e Fl a n d er n – mit fr a n -
z ösis c h er  F or m dis zi pli n.  Bis  a n  di e  Gr e n z e  d er
Br ut alit ät  g e h e n  osti n at e  M ot ori k,  Fr e u d e  a n
T a n zr h yt h m e n,  I n ni g k eit  st e h e n  n e b e n  fr a n z ösi -
s c h er  Kl ar h eit  u n d  S e nsi bilit ät.  I m  U nt ers c hi e d
z ur M usi k s ei n es gr o ß e n Z eit g e n oss e n, d es S ü d -
fr a n z os e n  M a uri c e  R a v el,  d er  mi n u zi ös  d ur c h -
k o nstr ui ert e Li n e arit ät mit kl a n gli c h er R af ﬁ n ess e
Al b ert R o us s el
1 3
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v er bi n d et u n d a uf e x pr essi v e Dist a n z b e d a c ht ist,
l ä ßt  R o uss el  s ei n e m  T e m p er a m e nt  fr ei e n  L a uf,
b e v or z u gt d e n m assi ert e n, kr aft v oll e n Or c h est er -
kl a n g  u n d  di e  b er eits  a us  d er  Hi n w e n d u n g  z ur
S y m p h o ni e  er k e n n b ar e  T e c h ni k  s y m p h o nis c h -
t h e m atis c h er  D ur c hstr u kt uri er u n g  d es  S at z es.
D a b ei v erl e u g n et s ei n Kl assi zis m us i m G e g e ns at z
z u d e mj e ni g e n ei n es Str a wi ns k y ni e d as El e m e nt
e m oti o n al er  A uss a g e “  ( Alfr e d  B e a uj e a n).  S el bst
er kl ärt e  R o uss el  i n  s ei n er  a ut o bi o gr a p his c h e n
S ki z z e: „ M ei n e M usi k w ar z u s e hr ä u ß er e n Mit -
t el n v er p ﬂi c ht et, pitt or es k e n M a ni er e n, di e – wi e
i c h s p ät er s a h – i hr ei n e n T eil i hr er s p e zi ﬁs c h e n
W a hr h eit  n a h m e n.  S o  e nts c hl o ß  i c h  mi c h,  d e n
h ar m o nis c h e n  R a u m  z u  er w eit er n. “  Er  w a n dt e
si c h als o v o n pr o gr a m m atis c h e n, a u ß er m usi k ali -
s c h e n  E nt w ürf e n  a b  u n d  b e k a n nt e  si c h  z u n e h -
m e n d m e hr z ur a bs ol ut e n M usi k („ m usi q u e p ur e“):
„I c h  str e b e  d a n a c h,  i n  m ei n e m  D e n k e n  j e gli c h e
Eri n n er u n g a n G e g e nst ä n d e u n d F or m e n a us z u -
l ös c h e n, di e d e n V er d a c ht er w e c k e n k ö n nt e n, i n
m usi k alis c h e Eff e kt e v er w a n d elt z u w er d e n. “
Di e  K a m m er m usi k  s pi elt e  i n  R o uss els  S c h aff e n
ei n e  g e wi c hti g e  R oll e.  N a h e z u  all e  wi c hti g e n
k a m m er m usi k alis c h e n  G att u n g e n  si n d  d ur c h
W er k e  v ertr et e n,  d ar u nt er  a u c h  dr ei  Tri os,  z w ei
d a v o n i n d er kl assis c h e n B es et z u n g mit Vi oli n e,
Vi ol o n c ell o u n d Kl a vi er, o p. 4 0, a b er i n d er K o m -
bi n ati o n v o n Fl öt e, Vi ol a u n d Vi ol o n c ell o . D as
W er k e ntst a n d 1 9 2 9 i m A uftr a g d er a m eri k a ni -
s c h e n M ä z e ni n Eli z a b et h S pr a g u e C o oli d g e, di e
a u c h  vi el e  a n d er e  K o m p o nist e n  d ur c h  g e zi elt e
A uftr a gs v er g a b e f ör d ert e. Es g e h ört s o mit z u s ei -
n e n  s p ät e n  K o m p ositi o n e n,  di e  „r ei n e  M usi k “
s ei n w oll e n, ei n e n kl ar er e n Stil ( „st yl pl us cl air “)
b e v or z u g e n,  si c h  st ets  k u nst v oll  u n d  g eistr ei c h
g e b e n  u n d  ei n e n  ü b err as c h e n d  k ur z w eili g e n
Es prit b esit z e n.
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g e b. 1 6. 1 2. 1 8 8 2 
i n K e cs k e m ét
g est. 6. 3. 1 9 6 7 
i n B u d a p est
1 9 0 0 – 1 9 0 5
K o m p ositi o nsst u di u m
a n d er B u d a p est er
M usi k a k a d e mi e
( K o essl er)
1 9 0 6 
Pr o m oti o n „ Ü b er d e n
Str o p h e n b a u d es u n -
g aris c h e n V ol ksli e d es“
( S a m ml u n g v o n 3 5 0 0
u n g aris c h e n V ol ks -
li e d er n)
1 9 0 7 
L e hr er f ür T h e ori e u n d
K o m p ositi o n a n d er
B u d a p est er
M usi k a k a d e mi e
1 9 2 3 
„ Ps al m us h u n g ari c us“
G e g e n E n d e d es 1 9. J a hr h u n d erts w ar di e M u -si k k ult ur  U n g ar ns  e nts c h ei d e n d  d ur c h  di e
K u nst d er d e uts c h - öst err ei c his c h e n R o m a nti k g e -
pr ä gt. Di e ei g e ntli c h e ei n h ei mis c h e Tr a diti o n d es
V ol k es w ar w ä hr e n d d er l a n g e n Z eit ei n er H a bs -
b ur gis c h e n H errs c h aft a n d e n R a n d, s o z us a g e n i n
di e  D örf er  g e dr ä n gt  w or d e n,  f er n a b  v o n  all er
K u nst e nt wi c kl u n g. D o c h di e Z eit ei n er z u n e h m e n -
d e n n ati o n al e n B esi n n u n g, wi e i n ei ni g e n a n d e -
r e n e ur o p äis c h e n L ä n d er n a u c h, br a c h i n U n g ar n
a n u n d e nt wi c k elt e b ei z w ei j u n g e n a n g e h e n d e n
K o m p o nist e n, B él a B art ó k ( 1 8 8 1 – 1 9 4 5) u n d Z ol -
t á n K o d ál y, d e n W u ns c h n a c h ei n er n ati o n al g e -
pr ä gt e n  K u nst m usi k.  B ei d e  tr at e n  A nf a n g  d es
J a hr h u n d erts mit K o m p ositi o n e n h er v or, di e v or
all e m a us v ol kst ü mli c h e n Q u ell e n s c h ö pft e. B ei -
d e  h att e n  d e n  n ati o n al e n  T o n  i n  ei n e m  u n er -
s c h ö p ﬂi c h e n  Q u ell  alt er  B a u er nli e d er  g ef u n d e n.
Ü b err as c h e n d er w eis e a b er st ellt e n b ei d e f est, d a ß
di es es  V ol ks g ut  wir kli c h  n ur  n o c h  i n  l ä n dli c h e n
G e g e n d e n  d ur c h  m ü n dli c h e  Ü b erli ef er u n g  e xi -
Z olt á n K o d ál y
1 5
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sti ert e,  a n  d er  B u d a p est er  M usi k a k a d e mi e  z. B.
d a v o n g ar ni c hts b e k a n nt w ar. D ort hi n g e g e n w ur -
d e di e M usi k d er Zi g e u n er k a p ell e n all g e m ei n f ür
„ u n g aris c h “  g e h alt e n.  S c h o n  i n  d e n  J a hr e n  a b
1 9 0 5 w ar K o d ál y, z eit w eis e g e m ei ns a m mit B ar -
t ó k, d ur c h di e u n g aris c h e n Pr o vi n z e n g er eist u n d
h att e n  b e g o n n e n,  V ol ksli e d er  a uf z u z ei c h n e n.
S c hli e ßli c h s ollt e n es m e hr er e T a us e n d w er d e n. Es
w ar e n ri c hti g g e h e n d e E nt d e c k u n gsr eis e n i n ei n e
ü b err ei c h e,  si c h  l e b e n di g  er h alt e n e  V er g a n g e n -
h eit. Di es s ollt e s c h o n b al d z u m ei g e ntli c h e n sti -
listis c h e n A us g a n gs p u n kt f ür b ei d e K o m p o nist e n
u n d  i hr e  m usi k alis c h e n  S c h ö pf u n g e n  w er d e n.
H att e n  si e  a u c h  ei n  gl ei c h es  Zi el,  s o  gi n g e n  si e
a b er  i n  i hr e m  ei g e n e n  k ü nstl eris c h e n  S c h aff e n
d o c h v ölli g a n d er e W e g e u n d k a m e n n at ur g e m ä ß
z u ei g e nst ä n di g e n Er g e b niss e n. 
K o d ál y b e g a n n mit gr o ß er K u nstf erti g k eit ei n e n
Stil z u e nt wi c k el n, d er si c h z w ar a us Q u ell e n d es
F ol kl oris m us  s p eist e,  a b er  g e wiss e  El e m e nt e  d er
kl assis c h e n V o k al p ol y p h o ni e u n d d er Gr e g ori a ni k
ei n b e z o g. U n mitt el b ar n a c h A bs c hl u ß s ei n er St u -
di e n a m K o ns er v at ori u m ( 1 9 0 7) h att e K o d ál y di e
M ö gli c h k eit  ei n es  P aris - A uf e nt h alt es  g e n ut zt
u n d  A nr e g u n g e n  a us  D e b uss ys  Kl a n gsi n n  u n d
H ar m o ni k e m pf a n g e n. S o w ur d e n di e V ol ksli e d er
f ür K o d ál y ni c ht z u ei n e m A nst o ß, b eis pi els w eis e
di e H ar m o ni k gr u n dl e g e n d z u er n e u er n, s o n d er n
m e hr  z u m  A us g a n gs p u n kt  f ür  ei n e  v o k al  i ns pi -
ri ert e,  i m m er  g es a n gli c h  e m pf u n d e n e  M usi k.
D es h al b  w ur d e  a u c h  s c hli e ßli c h  di e  C h or m usi k
z u m  Z e ntr u m  s ei n es  S c h aff e ns,  ni c ht  n ur  als
T o ns c h ö pf er, s o n d er n a u c h i n b es o n d er e m M a ß e
als P ä d a g o g e. Als K o m p o nist s et zt e er si c h r as c h
d ur c h, d e n n s ei n e M usi k tr af d e n N er v d er H ör er
g a n z u n mitt el b ar. I n ei n er Z eit, als si c h d as tr a -
diti o n ell e t o n al e H ar m o ni e g ef ü g e a uf z ul ös e n b e -
g a n n,  kl a n gli c h e  H ärt e n  i n  d e n  V or d er gr u n d  z u
r ü c k e n s c hi e n e n, j a Ar n ol d S c h ö n b er g ei n e „fr ei e
At o n alit ät “ e nt wi c k elt e, bli e b e n K o d ál ys K o m p o -
siti o n e n  m al  m e hr,  m al  w e ni g er  i m  tr a diti o n ell -
t o n al e n  R a h m e n.  D o c h  a us  i h n e n  str ö mt e  ei n e
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a us g es pr o c h e n vit al e Kr aft. Si e w ar e n i nt er ess a nt
i nstr u m e nti ert, s e hr kl a n gr ei c h u n d v oll v o n ei n -
f allsr ei c h d a hi nstr ö m e n d er M el o di k. H att e er a n -
f a n gs a u c h m e hr K a m m er m usi k u n d Li e d er k o m -
p o ni ert, s o s c h uf er 1 9 2 3 mit d e m Or at ori u m f ür
T e n ors ol o, C h or u n d Or c h est er „ Ps al m us h u n g a -
ri c us “ ei n gr o ß a n g el e gt es W er k, d as i h m r as c h ei -
n e  br eit e  i nt er n ati o n al e  A n er k e n n u n g  ei n br a c h -
t e.  B al d  s c h o n  e ntst a n d e n  w eit er e  W er k e,  di e
s ei n e n R uf f esti gt e n, d ar u nt er z w ei b e z a u b er n d e
Si n gs pi el e: „ S pi n nst u b e “ u n d „ H ár y J á n os “.
D as D u o f ür Vi oli n e u n d Vi ol o n c ell o o p. 7 k o m -
p o ni ert e K o d ál y i m S o m m er 1 9 1 4, i n ei n er Z eit,
als  si c h  b er eits  s ei n  ei g e n er  Stil  g ef esti gt  h att e.
D as W er k s c h afft d ur c h di e V er bi n d u n g v o n z w ei
Str ei c hi nstr u m e nt e n,  di e  z w ar  i m  w es e ntli c h e n
gl ei c h e  s pi elt e c h nis c h e  M ö gli c h k eit e n  bi et e n,
a b er s o w o hl r e gist er m ä ßi g als a u c h kl a n gli c h w eit
a us ei n a n d erli e g e n, n e u e u n d u n g e w ö h nli c h wir -
k e n d e Kl a n g m ö gli c h k eit e n.
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A n dr é J oli v et g alt i n s ei n e n k o m p osit oris c h e nA nf ä n g e n als ei n k o m pr o mi ßl os er u n d u n er -
s c hr o c k e n er A v a nt g ar dist. Er s u c ht e n a c h ei g e n e n
W e g e n z ur Er n e u er u n g d er M usi k, o h n e si c h ir -
g e n d w el c h e n  V or bil d er n  wir kli c h  a n z us c hli e ß e n
z u w oll e n. A n d ers als s ei n Fr e u n d Oli vi er M essi a -
e n, d er si c h i n m ystis c h - k at h olis c h e F or m e n v er -
ti eft e,  b e n ut zt e  J oli v et  h ei d nis c h - m a gis c h e  I m -
p uls e, wi e si e z u erst Str a wi ns k y b es c h w or e n h att e
( „ S a cr e  d u  pri nt e m ps “).  Er  f ol gt e  a u c h  ni c ht
S c h ö n b er gs S p ur e n u n d b e n ut zt e w e d er z w ölft ö -
ni g e  n o c h  s eri ell e  Str u kt ur e n,  s o n d er n  f a n d  g e -
wiss e  Fr eir ä u m e  i n  ei n er  fr ei e n  At o n alit ät  u n d
as y m m etris c h e n R h yt h mi k, b e ei n ﬂ u ßt d ur c h El e -
m e nt e  a u ß er e ur o p äis c h er  K ult ur e n.  J oli v et  v er -
st a n d di es e N e u g e b urt d er M usi k a us d e m G eist
d es  K ult es  als  ei n  z e ntr al es  h u m a n es  A nli e g e n
( 1 9 3 6  „ Ci n q  i n c a nt ati o ns “/ F ü nf  B es c h w ör u n g e n
f ür Fl öt e s ol o). 1 9 3 6 gr ü n d et e er g e m ei ns a m mit
M essi a e n u n d a n d er e n Fr e u n d e n di e Gr u p p e „ L a
J e u n e  Fr a n c e “,  ei n e  V er ei ni g u n g  v o n  K o m p o ni -
1 8
g e b. 8. 8. 1 9 0 5 
i n P aris; 
g est. 2 0. 1 2. 1 9 7 4 
i n P aris
1 9 2 8 – 1 9 3 3
K o m p ositi o nsst u di u m
b ei P a ul d e Fl e m 
1 9 3 0 – 1 9 3 3
z us ät zli c h U nt erri c ht b ei
E d g ar V ar ès e
1 9 3 6
Gr ü n d u n g d er Gr u p p e
„ L a J e u n e Fr a n c e“
( g e m ei ns a m mit
O. M essi a e n, D. L es ur
u n d Y. B a u dri er)
1 9 4 5 – 1 9 5 9
m usi k alis c h er Dir e kt or
d er C o m é di e Fr a n ç ais e
1 9 6 6 – 1 9 7 0
K o m p ositi o ns pr of ess ur
a m P aris er C o ns er v at oir e
A n dr é J oli v et
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N or b ert Al br e c ht
s c hr ei bt:
„ N ur s o ist d as fr ei e
S c h wi n g e n s ei n er r h yt h -
mis c h e n P hr as e n z u
v erst e h e n, d as u n a us g e -
s et zt e V er ä n d er n kl ei n er
m el o dis c h er Z ell e n,
i hr e Wi e d er h ol u n g e n,
Er g ä n z u n g e n, d as A uf -
u n d A bs c h w ell e n v o n
m el o dis c h er S p a n n u n g.
U n d v or di es e m p hil o -
s o p his c h - äst h etis c h e n
Hi nt er gr u n d er kl ärt si c h
a u c h, w ar u m di e Fl öt e
i n s ei n e m W er k ei n e s o
d o mi ni er e n d e R oll e s pi elt.
J oli v et s et zt e si e d er
m e ns c hli c h e n Sti m m e
gl ei c h, er gl a u bt e,
, d a ß di e Fl öt e d as b est e
Mitt el z u m A us dr u c k
j e n er G ef ü hl e ist, di e u ns
ni c ht n ur mit u ns er e n
Mit m e ns c h e n, mit all e n
W es e n, di e a uf d er Er d e
g el e bt h a b e n, s o n d er n
mit d er G es a mt h eit d er
Kr äft e, di e di e W elt bil -
d e n, v er bi n d e n‘“.
st e n, di e si c h g e g e n d e n d a m als all es b e h errs c h e n -
d e n Kl assi zis m us st ellt e u n d z u d e n Q u ell e n fr a n -
z ösis c h er  M usi k  z ur ü c k z u k e hr e n  g e d a c ht e.  J oli -
v et a b er bli e b stilistis c h d a b ei, „si c h v o m t o n al e n
S yst e m  z u  b efr ei e n “,  fr ei  z u  s ei n  v o n  r e v ol uti o -
n är e n T e n d e n z e n u n d a k a d e mis c h e n F or m el n. S o
ü b er wi e gt  i n  s ei n e m  S c h aff e n  bis  d a hi n E x p eri -
m e nt ell es. S p ät er – n a c h d e m Z w eit e n W elt kri e g
–  w ur d e  s ei n  Stil  j e d o c h  g e m ä ßi gt er,  f a ßli c h er,
d e n n d er K o nt a kt z u m P u bli k u m w ur d e i h m m e hr
u n d  m e hr  wi c hti g:  „ Ei n  K o m p o nist  s c hr ei bt  f ür
s ei n e  Z eit g e n oss e n  u n d  ni c ht  f ür  s ei n e  Ur gr o ß -
n eff e n. “ Es g el a n g i h m, d as E x p eri m e nt ell e u n d
d as  All g e m ei n v erst ä n dli c h e  d ur c h  d as  „ N at ur -
M a gis c h e “  s ei n er  m usi k äst h etis c h e n  A uff ass u n -
g e n z us a m m e n z us c hli e ß e n. 
S o  b e z o g J oli v et a u c h i n ei n e n gr o ß e n T eil s ei -
n es  k a m m er m usi k alis c h e n  S c h aff e ns  di e  Fl öt e
ei n.  S e hr  b e k a n nt  ist L e  C h a nt  d e  Li n o s ,  ei n
W er k, d as urs pr ü n gli c h f ür Fl öt e u n d Kl a vi er als
W ett b e w er bst ü c k  f ür  d as  P aris er  C o ns er v at oir e
e ntst a n d e n w ar ( 1 9 4 4). 1 9 4 5 a b er i nstr u m e nti er -
t e es J oli v et f ür H arf e u n d Str ei c htri o. D er Fl öt e n -
p art  –  i n  j e d er  Hi nsi c ht  virt u os,  s o w o hl  k o m p o -
siti o nst e c h nis c h  als  a u c h  i n  s ei n er  S pi el b ar k eit –
bli e b  d a v o n  u n b er ü hrt.  D as  a u ß er or d e ntli c h
s c h wi eri g  a uf z uf ü hr e n d e  W er k  gilt  als  ei n es  d er
wi c hti gst e n  i m  R e p ert oir e  d er  Fl öt e n virt u os e n.
D er G es a n g d es Li n os ( ei n er d er gr o ß e n M usi k er
d er  gri e c his c h e n  A nti k e,  L e hr er  d es  s a g e n h aft e n
S ä n g ers  Or p h e us,  a b er  a u c h  d es  u n d a n k b ar e n
H er a kl es,  d er  i h n  mit  s ei n er  L ei er  ers c hl u g)  b e -
z ei c h n et  ei n e  Art  T ot e n kl a g e,  di e  d ur c h  S c hr ei e
u n d T ä n z e u nt er br o c h e n wir d. O h n e i n ei n e si m -
pl e  S c hil d er u n g  d er  v or g est ellt e n  S z e n e  z u  v er -
f all e n,  g el a n g  es  J oli v et,  A nr uf u n g,  T a n z  u n d
Kl a g e d ur c h m el o dis c h - v arii er e n d e Wi e d er h ol u n -
g e n v o n k ur z e n T o nr ei h e n, v er b u n d e n mit r h yt h -
mis c h e n  V er ä n d er u n g e n  d ar z ust ell e n  u n d  d a mit
et w as B e h arr e n d es u n d B es c h w ör e n d es z u er z e u -
g e n, ei n e Sti m m u n g, di e g e wiss er m a ß e n irr ati o -
n al wir kt, s c h w e b e n d u n d ﬂi e ß e n d.
1 9
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1. A u ß er or d e ntli c h e s
K o nz ert
S o n n a b e n d, 1 8. 9. 2 0 0 4
1 9. 3 0 U hr, A K/J
S o n nt a g, 1 9. 9. 2 0 0 4
11. 0 0 U hr, A K/ V
F ests a al d es
K ult ur p al ast es
W olf g a n g A m a d e us M o z art ( 1 7 5 6 – 1 7 9 1)
Si nf o ni e g - M oll K V 5 5 0
P et er Ts c h ai k o ws ki ( 1 8 4 0 – 1 8 9 3)
V ari ati o n e n ü b er ei n R o k o k o - T h e m a A - D ur o p. 3 3
P et er Ts c h ai k o ws ki 
„ Fr a n c es c a d a Ri mi ni “ e - M oll o p. 3 2 –
F a nt asi e n a c h d e m V. G es a n g d es „I nf er n o “
a us D a nt es „ G öttli c h er K o m ö di e “
Diri g e nt
Vl a di mir F e d o s e y e v
S olist
Al e x a n d er R u di n Vi ol o n c ell o
2 0
1.  A u ß er or d e ntli c h e s K o nz ert
1. Z y kl us - K o nz ert
1. S O N D E R - K A M M E R K O N Z E R T
T S C H AI K O W S KI - S O N D E R K O N Z E R T
2. K a m m er k o nz ert
1. Z y kl us - K o nz ert
S o n n a b e n d, 2 5. 9. 2 0 0 4
1 9. 3 0 U hr, B
S o n nt a g, 2 6. 9. 2 0 0 4
1 9. 3 0 U hr, C 2
F ests a al d es
K ult ur p al ast es
L u d wi g v a n B e et h o v e n ( 1 7 7 0 – 1 8 2 7)
K o n z ert f ür Kl a vi er u n d Or c h est er Nr. 3 c - M oll o p. 3 7
Ri c h ar d W a g n er ( 1 8 1 3 – 1 8 8 3)
„ Trist a n u n d Is ol d e “:
V ors pi el u n d „Is ol d es Li e b est o d “ W W V 9 0
Ri c h ar d W a g n er
„ Di e M eist ersi n g er v o n N ür n b er g “:
V ors pi el 3. A kt – „ T a n z d er L e hr b u b e n “ –
V ors pi el 1. A kt W W V 9 6
Diri g e nt
R af a el Fr ü h b e c k d e B ur g o s
S olist
R u d olf B u c h bi n d er Kl a vi er
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A nt o ni o Vi v al di ( 1 6 7 8 – 1 7 4 1)
4 C o n c erti o p. 8 „ Di e J a hr es z eit e n “
f ür Vi oli n e, Str ei c h er u n d B ass o c o nti n u o
P H I L H A R M O N I S C H E SK A M M E R O R C H E S T E R D R E S D E N
L eit u n g u n d Vi oli ns olist
L eit u n g W olf g a n g H e ntri c h
1. S O N D E R -
K A M M E R K O N Z E R T
S o n nt a g, 3. 1 0. 2 0 0 4
1 9. 0 0 U hr, F K
S c hl o ß Al br e c hts b er g
Kr o n e ns a al
2. K a m m er k o nz ert
S o n nt a g, 1 2. 1 2. 2 0 0 4
1 9. 0 0 U hr, D
S c hl o ß Al br e c hts b er g
Kr o n e ns a al
J o s e p h H a y d n ( 1 7 3 2 – 1 8 0 9)
Str ei c h q u art ett C - D ur  H o b. III: 7 7 
( „ K ais er q u art ett “)
Wil h el m St e n h a m m ar ( 1 8 7 1 – 1 9 2 7)
Str ei c h q u art ett C - D ur Nr. 5 o p. 2 9 ( „ S er e n a d e “)
W olf g a n g A m a d e us M o z art ( 1 7 5 6 – 1 7 9 1)
Str ei c h q ui nt ett D - D ur K V 5 9 3
A usf ü hr e n d e
W olf g a n g H e ntri c h Vi oli n e 
C hrist o p h P ol o n e k Vi oli n e
H a n n o F elt h a us Vi ol a
C hristi n a Bi w a n k Vi ol a 
Ulf Pr ell e Vi ol o n c ell o
V or a n k ü n di g u n g e n
2 1
T S C H AI K O W S KI -
S O N D E R K O N Z E R T
S o n n a b e n d, 1 6. 1 0. 2 0 0 4
1 9. 3 0 U hr, F K
F ests a al d es
K ult ur p al ast es
P et er Ts c h ai k o ws ki ( 1 8 4 0 – 1 8 9 3)
Kl a vi er k o n z ert Nr. 1 b - M oll o p. 2 3
Si nf o ni e Nr. 5 e - M oll o p. 6 4
Diri g e nt
Al e x a n d er Sl a d k o ws ki
S olist
P et er R ö s el Kl a vi er
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K art e ns er vi c e
K art e n v er k a uf u n d
I nf or m ati o n
B es u c h ers er vi c e d er
Dr es d n er P hil h ar m o ni e
K ult ur p al ast 
a m Alt m ar kt
Öff n u n gsz eit e n
M o nt a g bis Fr eit a g
1 0 – 1 9 U hr
S o n n a b e n d
1 0 – 1 4 U hr
T el ef o n
0 3 5 1/ 4 8 6 6 3 0 6 u n d
0 3 5 1/ 4 8 6 6 2 8 6
T el ef a x
0 3 5 1/ 4 8 6 6 3 5 3
K art e n b e st ell u n g e n
p er P o st:
Dr es d n er P hil h ar m o ni e
K ult ur p al ast
a m Alt m ar kt
P S F 1 2 0 4 2 4
0 1 0 0 5 Dr es d e n
F ör d er v er ei n
G e s c h äfts st ell e
K ult ur p al ast
a m Alt m ar kt
P ostf a c h 1 2 0 4 2 4
0 1 0 0 5 Dr es d e n
T el ef o n
0 3 5 1/ 4 8 6 6 3 6 9 u n d
0 1 7 1/ 5 4 9 3 7 8 7
T el ef a x
0 3 5 1/ 4 8 6 6 3 5 0
T o n - u n d Bil d a uf n a h m e n w ä hr e n d d es K o n z ert es 
si n d a us ur h e b err e c htli c h e n Gr ü n d e n ni c ht g est att et.
Pr o gr a m m bl ätt er d er Dr es d n er P hil h ar m o ni e
S pi el z eit 2 0 0 4/ 2 0 0 5
D esi g ni ert er C h ef diri g e nt u n d K ü nstl eris c h er L eit er:
R af a el Fr ü h b e c k d e B ur g os
E hr e n diri g e nt: Pr of. K urt M as ur
I nt e n d a nt: Dr. Oli vi er v o n Wi nt erst ei n †
T e xt u n d R e d a kti o n: Kl a us B ur m eist er
F ot o - N a c h w eis:
R af a el Fr ü h b e c k d e B ur g os: Fr a n k H ö hl er, Dr es d e n
Gr a ﬁs c h e G est alt u n g, S at z, R e pr o:
Gr a ﬁ kst u di o H off m a n n, Dr es d e n; T el. 0 3 5 1/ 8 4 3 5 5 2 2
gr a ﬁ kst u di o. h off m a n n @t - o nli n e. d e
A n z ei g e n: S ä c hsis c h e Pr ess e a g e nt ur S ei bt, Dr es d e n
T el./ F a x 0 3 5 1/ 3 1 9 9 2 6 7 0 u. 3 1 7 9 9 3 6
pr ess e.s ei bt @ g m x. d e
Dr u c k: St o b a - Dr u c k G m b H, L a m p erts w al d e
T el. 0 3 5 2 4 8/ 8 1 4 6 8  ·  F a x 0 3 5 2 4 8/ 8 1 4 6 9
Pr eis: 1, 5 0 2
K art e ns er vi c e
F ör d er v er ei n
I m pr e s s u m
2 2
E - m ail - K art e n b est ell u n g: ti c k e t @ d r e s d n e r p hil h a r m o ni e. d e
O nli n e - K art e n v er k a uf: w w w. d r e s d n e r p hil h a r m o ni e. d e
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